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El Salvador 
[cronología enero-abril 2005]
E N E R O
M A R T E S  1 1 Choferes y cobradores de la Asociación Cooperativa de Microbuses de
Transportistas de San Bartola paralizan sus actividades en horas de la mañana
para exigir el respeto a sus derechos laborales y repudiar la posibilidad de que
se efectúen despidos masivos en la compañía. 
D O M I N G O  1 6 Habitantes del barrio Los Chorros, de la localidad de Colón, bloquean el acce-
so a la comunidad y la carretera que conduce hacia la ciudad de Santa Ana
para exigir que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA) garantice la conexión del servicio de agua potable del que carecen
desde hace 4 años. 
L U N E S  2 4 En el sótano del Mercado Central de la ciudad de San Salvador, representan-
tes de la Coordinadora Nacional de Vendedores (CNV), usuarios de los mer-
cados capitalinos, trabajadores informales y dirigentes de la Asociación
Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) y de la Asociación
General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), entre otros, con-
forman la Unidad Contra la Privatización de los Servicios Municipales. La agru-
pación pretende resistir las políticas de desalojo de los mercados existentes en
la ciudad, a la vez que busca rechazar la privatización de los espacios y servi-
cios públicos dependientes de la Alcaldía Municipal.
M A R T E S  2 5 El presidente Elías Antonio Saca sanciona el decreto de ratificación del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con EE.UU., con lo que el acuerdo comercial se convierte
en ley nacional. Para que el tratado comercial entre en vigencia debe ser ratifica-
do por el Congreso norteamericano y por el resto de los países de Centroamérica. 
M I É R C O L E S  2 6 Cientos de personas, integrantes de la CNV, de ASTRAM y de AGEPYM, mar-
chan por el centro de San Salvador hacia la Alcaldía Municipal para expresar
su oposición al desalojo de puestos en los mercados capitalinos y a la privati-
zación de los servicios públicos brindados por la municipalidad. 
J U E V E S  2 7 El Sindicato de Trabajadores y Estudiantes de la Universidad de El Salvador
(UES) (SETEUES) inicia un paro de labores por 48 hs para exigir al Consejo
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Superior Universitario (CSU) la asignación de un mayor presupuesto para el
sector, la revisión de aspectos administrativos internos y la mejora tecnológi-
ca del sistema bibliotecario de la casa de altos estudios.
F E B R E R O
M I É R C O L E S  2 Unas 50 personas, entre vendedores ambulantes de la ciudad de San
Salvador y afiliados a ASTRAM, se manifiestan en las puertas de la Alcaldía
para rechazar el desalojo de los puestos de venta ubicados en los mercados
públicos, la privatización de los servicios municipales y el despido de trabaja-
dores. La Policía Nacional Civil (PNC) responsabiliza a los manifestantes por
los destrozos ocurridos en el edificio municipal. 
L U N E S  7 Integrantes de ASTRAM bloquean la ruta que conduce al relleno sanitario de
Nejapa para expresar su rechazo a la posible privatización del servicio de reco-
lección de residuos por parte de las autoridades municipales. Al mismo tiem-
po, decenas de vendedores ambulantes clausuran por una hora el ingreso a
la Alcaldía de San Salvador en repudio a los constantes desalojos de sus pues-
tos de venta ubicados en los mercados de la ciudad. 
D O M I N G O  1 3 Cientos de vecinos del barrio Los Chorros de la ciudad de Santa Ana bloque-
an la autopista de acceso a esa localidad para exigir al gobierno el restableci-
miento del servicio de agua potable en la zona. En horas del mediodía, agen-
tes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) intentan desalojar el
lugar lanzando gases lacrimógenos y balas de goma. El accionar de la fuerza
pública es resistido momentáneamente por los manifestantes, quienes luego
del enfrentamiento se retiran del lugar. 
L U N E S  1 4 Habitantes del barrio residencial Los Chorros de la ciudad de San Salvador
bloquean la ruta que conduce hacia Santa Ana en protesta por la falta del ser-
vicio de agua potable. En horas de la tarde, efectivos de la UMO se hacen pre-
sentes en el lugar y desalojan a los manifestantes luego de ser enfrentados
con piedras y palos por los pobladores. 
M A R T E S  1 5 Padres de familia de la ciudad de Apopa bloquean la Carretera Troncal del
Norte para exigir al Ministerio de Educación (MINED) el nombramiento de
una mayor cantidad de maestros para las escuelas de la zona. 
Decenas de personas pertenecientes a ASTRAM, AGEPYM y CNV se mani-
fiestan y lanzan piedras contra las puertas de la Alcaldía de San Salvador y
la sede del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en repudio a las polí-
ticas seguidas por las autoridades ediles en lo referente a servicios públicos
y mercados municipales. Luego, las tropas de la UMO intervienen y detie-
nen a 14 manifestantes. 
J U E V E S  1 7 Un grupo de 25 dirigentes de ASTRAM y AGEPYM bloquea el ingreso al relle-
no sanitario de la ciudad de San Salvador para exigir al alcalde, Carlos Rivas
Zamora, la conformación de una mesa de diálogo tendiente a resolver los
conflictos originados por supuestas acciones privatizadoras por parte de la
Alcaldía Municipal. 
V I E R N E S  2 5 Alrededor de 880 internos del penal de San Vicente inician una huelga de
hambre en repudio al nuevo régimen de visitas instaurado por las autorida-
des carcelarias. Según el nuevo reglamento, los familiares deberán completar
un formulario y sólo tendrán derecho a una visita de 2 hs por semana. 
S Á B A D O  2 6 Los reclusos de los penales de Santa Ana, San Francisco Gotera y La Esperanza
se suman a la huelga de hambre iniciada por los internos del penal de San
Vicente en repudio al nuevo sistema de visitas implementado por las autori-
dades penitenciarias. 
M A R Z O
V I E R N E S  4 Los internos de los penales de San Vicente y Santa Ana levantan la huelga de
hambre tras alcanzar un acuerdo con las autoridades penitenciarias por medio
del cual se amplía el horario de visitas a 4 hs semanales.
D O M I N G O  6 Alrededor de 100 integrantes de la Asociación de Comunidades Afectadas
por el Anillo Periférico (ACAP) se manifiestan en la Ruta 22 a la altura de la
colonia Santa Clara para protestar por las obras de construcción de los tra-
mos Oriental y Occidental de la autopista. El trabajo de la empresa cons-
tructora implica la tala de miles de árboles y la destrucción del ecosistema
de la región. 
L U N E S  7 Autoridades del servicio penitenciario anuncian la ampliación del régimen de
visitas a 6 hs semanales en 18 penales de todo el país. El único centro carce-
lario que no gozará de tal beneficio es el de La Esperanza, debido a las medi-
das de presión adoptadas por los reclusos allí detenidos.
J U E V E S  1 0 Estudiantes de la UES bloquean los portones de la unidad académica de la
ciudad de San Miguel para exigir la asignación de docentes para todas las
carreras dictadas por la institución. 
L U N E S  1 4 Los docentes del campus principal de la UES, en San Salvador, inician un paro
por tiempo indefinido en demanda de un aumento salarial cercano a los 400
dólares. Representantes de los huelguistas expresan que la unidad académica
puede solventar la demanda puesto que el Poder Ejecutivo ha aumentado
considerablemente su presupuesto.
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V I E R N E S  1 8 Integrantes del SETEUES se manifiestan en la sesión de la Asamblea General
Universitaria en demanda de aumento salarial y exigen ser incorporados en
un posible acuerdo entre las autoridades universitarias y el gremio docente. 
S Á B A D O  1 9 Cientos de integrantes de diversas agrupaciones pertenecientes a la
Coordinadora del Movimiento Social de Santa Ana marchan por el centro de
la ciudad para denunciar el agravamiento de la crisis socioeconómica nacio-
nal y exigir la puesta en marcha de políticas gubernamentales que favorezcan
a las mayorías y generen empleos genuinos. 
M I É R C O L E S  3 0 Los empleados administrativos de la UES inician un paro de labores por tiem-
po indefinido para exigir aumento salarial. La medida se suma a la protagoni-
zada por los docentes de la casa de estudios superiores, quienes se encuen-
tran en huelga desde el pasado 14 de marzo. 
A B R I L
D O M I N G O  3 Luego de 3 semanas de huelga, los docentes de la UES levantan la medida de
fuerza tras firmar un acuerdo con las autoridades de la institución por medio
del cual se establece una bonificación salarial de 203 dólares mensuales. La
misma resolución, aprobada por el CSU, estipula un aumento para los traba-
jadores administrativos de 125 dólares mensuales.
M I É R C O L E S  1 3 Unos 60 habitantes de 10 comunidades de la zona Sur de San Salvador blo-
quean la autopista que conduce hacia Comalapa para exigir que la ANDA
reconozca la propiedad comunal del terreno en el que se encuentra uno de
los pozos de agua de la región. Autoridades de este organismo expresan que
un empresario privado utiliza el pozo para su beneficio propio. 
V I E R N E S  1 5 Cientos de personas pertenecientes a diversas organizaciones sociales mar-
chan por el centro de San Salvador hacia la Casa Presidencial en repudio a la
política económica gubernamental y a la intención de avanzar en la puesta en
marcha de un TLC con EE.UU. Al promediar la movilización, que forma parte
de la Semana de Acción Global Contra el Comercio Injusto, efectivos de la
UMO se enfrentan con estudiantes de la Brigada Revolucionaria de
Estudiantes Salvadoreños (BRES) y los obligan a dispersarse. La represión
policial deja un saldo de 12 personas heridas. 
V I E R N E S  2 9 Unos 50 habitantes de 11 colonias del municipio de San Marcos, San
Salvador, bloquean la carretera que conduce hacia Comalapa para exigir a la
ANDA la reconexión del servicio de agua potable del que carecen desde hace
18 meses, a pesar de que pagan puntualmente sus boletas. 
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACAP Asociación de Comunidades Afectadas por el Anillo Periférico
AGEPYM Asociación General de Empleados Públicos y Municipales
ANDA Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
ASTRAM Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales
BRES Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños
CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos
CNV Coordinadora Nacional de Vendedores 
CSU Consejo Superior Universitario
MINED Ministerio de Educación
PNC Policía Nacional Civil
SETEUES Sindicato de Trabajadores y Estudiantes de la Universidad de El Salvador
TLC Tratado de Libre Comercio
UES Universidad de El Salvador
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.
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